












































































13  . 一民主義學報第十六期(八十三年九月)











































15  . 
』三民主義學報第十六期(人十三年九月)




























































































































































































































































21  . 一民主義學報第十六期(人十三年九月)
註二一二
.. 
同註十九，頁
NS
。
註二問
.. 
碌中山，「民報發刊詞」'間父全書(台北
.. 
國防研究院，民間五十五年一月三版)，頁∞侶。
註二五
.. 
孫中山，「黨員之奮門同於軍隊之奮門」'頁淫。。
註二六
.. 
孫中山，「黨員須宣傳革命主義」'闕父全書，頁∞鼠。
註二七
.. 
孫中山，「民權主義第一講」'閱父全書，頁
NE
。
註二八
.. 
同前註。
註二九
.. 
孫中山，「民權主義第一講」'岡父全書，頁
NHO
。
註二十
.. 
孫中山，「孫文學說第四背亡，開父全書，頁耳。
註三三
.. 
雇載陽苦，三民主義學衛教育研究，頁
NCN
。
註三一一
.. 
孫中山，「知難行易」'闊父全書，頁。忌。
註三.一一
.. 
孫中山，「孫文學說」第七章，開父全書，頁侶。
註一二問
.. 
雇載陽著，三民主義學術教育研究，頁
HCOo
22 